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Hajdani vármegyéink
a mai megye földrajza
A mai nevén Komárom-Esztergom me-
gyeként ismert terület a keleti hosszúság 
18°56’ és 17°54’ között helyezkedik el. Ke-
let–nyugati irányú átmérõje mindössze 105 
km. Legészakibb pontja metszi 47°49’ 
északi szélességi kört, míg délen 
a 47°20’-ig terjed. Észak–déli 
átmérõje is csak 55 km. Észa-
kon a Duna meglehetõsen 
egyenes medre határolja. 
Tõle északra a szlovák Alföld 
terül el. Nyugaton Gyõr-
Moson-Sopron, keleten Pest, 
délen, pedig Veszprém me-
gyével szomszédos.
Mai területe 2250 km², 
ami-vel mai hazánk legkisebb me-
gyéje. Ha összehasonlítjuk a területi-
leg legnagyobb megyével, Bács-Kiskunnal, 
könnyen észrevehetjük a nagy különbséget; 
az utóbbi ugyanis 3,7-szer nagyobb nála. 
Ám nem volt ez mindig így, a megye mérete 
ugyanis a történelem folyamán sokat válto-
zott, de errõl majd késõbb.
A megye – igen kis mérete ellenére – 
több tájegységre tagolható. Az elsõ ilyen a 
Pilishez tartozó északi terület, amely fõként 
nagy kiterjedésû erdõségei miatt a fakiter-
melésben és a turizmusban játszik jelentõs 
szerepet. A második a Dorogi-medence, mely 
korábban fõként jó minõségû szénkitermelõ 
helyeirõl ismert. A harmadik tájegység a Ge-
recse-hegység, mely földtörténetileg az ország 
egyik legtarkább képét mutatja. Következõ 
tájegységünk a Tatai-árok. Ezen környék 
sajnos erõsen veszélyeztetett az erózió által, 
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ami tönkreteheti azt az egységet, mely év-
ezredek alatt alakult ki e tájon. Ezt a terüle-
tet követi az ún. Kisalföldi-peremvidék, mely 
fõként növénytermesztési és állattenyésztési 
terület. Utolsó tájegységünk a híres Vértes 
hegység, mely nevét III. Henrik német csá-
szár 1051-ben indított támadásakor kapta. 
Hatalmas sereggel támadta meg Ma-
gyarországot, ám a visszavonuló 
magyar hadak minden élelmet 
magukkal vittek a németek 
elõl. Henrik, félve, hogy se-
regének nem tud utánpótlást 
biztosítani, sürgõsen üzene-
tet küldött, hogy a Dunán 
azonnal küldjenek élelmet 
seregének. Ám a küldöncöt 
a magyarok elfogták és még 
egy ravasz hadicsellel egy német 
parasztot arra is rá tudtak venni, 
hogy a császár nevében azt az utasítást adja 
a hajóhadnak, térjen vissza Németországba, 
mert õ is visszavonul, mivel az országot 
ellenség támadta meg. A hajóhad vissza is 
vonult, az éhezõ, kimerült német sereget 
pedig folyamatosan rettegés alatt tartották 
az állandóan, meglepetésszerûen rajtaütõ 
magyarok. A német császár kénytelen volt 
békéért könyörögni. Ekkor Endre – a magyar 
királyok szokásos bõkezûségével – ötven óriá-
si vizát küldött a császárnak, ezenfelül kétezer 
szalonnát, ezer ökröt, több kenyeret, mint 
amennyit elbírtak, juhot és még rengeteg 
bort is. A katonák nagy „örömükben”, hogy 
megmenekültek – s feltehetõleg a megrom-
lott halhús fogyasztása okozta sietség miatt1 
– futottak haza, elhagyva felszerelésüket, 
elhajigálva pajzsaikat, fegyvereiket, vértjeiket. 
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Ezek szinte beborították a hegyoldalakat. 
Éppen ezért a hegységet mind a mai napig 
Vértes hegységnek hívják.
a hajdani Esztergom vármegye 
rövid története
Régészetileg kiemelkedõ fontosságú a 
megye, hisz a talán legismertebb õskori 
lelõhely, a vértesszõlõsi itt található. Az 
õskõkor korai szakaszából, körülbelül i.e. 
500000-bõl származó lelet a „Samu”2-nak 
nevezett õsünk egy csontja, egy gyermek 
fogsora, továbbá csonteszközök, kvarcit- és 
kovakavics-eszközök. Ez, valamint további 
leletek is bizonyítják, hogy e környéken a 
történelem kezdete óta van emberi élet, sõt, 
mivel a vidék adottságai nagyon is kedveztek 
az õsemberek életformájának, nem is akármi-
lyen múltról beszélhetünk. A kora vaskor ide-
jén már egymástól jobban elkülönülõ népek 
nyomaira bukkanhatunk: megjelennek a szkí-
ták, illírek, pannonok és a kelták is. Késõbb 
– mint oly sok más vidéken is – az egyre 
erõsödõ római befolyás, majd megszállás a 
jellemzõ. Claudius császár alatt fejezõdött 
be a Dunántúl elfoglalása, melyet a limes3 
kiépítése követett. A régészeti emlékek sorát 
is gyarapítja a római kor, ugyanis Brigetio 
(Szõny) hosszú ideig katonai központként 
funkcionált. A mai Esztergom területén már 
a római korban is meglévõ településen pél-
dául igen hosszú ideig tartózkodott Marcus 
Aurelius császár, aki innen vezette a marko-
mannok elleni támadásait. A római uralom a 
IV. század folyamán már meggyengült, majd 
az V. század folyamán össze is omlott. Ezt 
követõen a hunok az urai a területnek, õket 
egy ideig germán törzsek, majd az avarok 
követték, ám ezek nem voltak túl hosszú 
életû impériumok a térség történetében. Az 
avar birodalmat végül Nagy Károly hadai 
semmisítik meg a VIII. század végén.
A honfoglaló magyarok 900 körül fog-
lalják el a Dunántúlt. Ez a folyamat sem 
zajlott zökkenõmentesen, ugyanis a terüle-
tet a morvák is szerették volna uralmuk alá 
hajtani, ám végül õket legyõzve a magyarok 
nyerték el a fennhatóságot. Ezt követõen 
Esztergom térségét a Tarján és Kürt-Gyarmat 
törzs szállta meg, míg Komárom vidékét 
Lél törzse. Kezdetben a fejedelmi székhely 
Székesfehérvár volt, ám a kõbõl épült várak 
és a várharcászat jelentõségének nö vekedtével 
Géza fejedelem Esztergomot jelölte meg 
új székhelyként, ugyanis az esztergomi vár 
viszonylag közel van Budához, várhegye 
kitûnõen védhetõ, ráadásul jelentõs úthálózat 
mellett fekszik. Ez sokat lendített a térségen, 
hisz ettõl kezdve Esztergom az ország egyik 
központjának számít. Ezt támasztja alá az 
a tény is, hogy az Esztergomban született 
Istvánt is itt koronázták királlyá 1000-ben. A 
vidék spirituális élete is rendkívülien fellen-
dült azzal, hogy István az elsõ püspökségei 
közt alapította meg az esztergomit. 1002 
után már említik az esztergomi érseket is 
egy oklevélben, melynek tanúsága szerint 
Domonkos volt a tisztség elsõ betöltõje. 
1000 körül kezdik építeni a királyi várat és 
a Várhegyen álló Szent Adalbert bazilikát. 
Itt is jellemzõ volt, hogy a vár udvartartását 
biztosító szolgálónépek lakta környezõ falvak 
a vár körül terültek el. Ilyen Kovácsi és Pecér, 
valamint a hajdani királyi szakácsok faluja, 
Dorog is. Maga Esztergom is a bolgár-török 
származású bõr páncél ké szí tõ esztrigonokról 
kapta a nevét. A XI–XII. században Esz-
tergom sok ízben volt színhelye különféle 
fontos találkozónak, tanácskozásnak, egyéb 
jelentõs eseménynek, melyekrõl több ízben 
maradtak fenn tudósítások, ám a megye más 
területeirõl azonban csak a XII. század máso-
dik felétõl vannak adataink. A térség fénykora 
III. Béla uralkodására tehetõ, mikor Esz-
tergom az ország gazdasági központjaként 
említhetõ. A király halála után némileg veszít 
ugyan jelentõségébõl a terület, ám további 
fontosságát mutatják olyan események, mint 
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II. András felesége, Gertrúd meggyilkolása, 
amely szintén itt zajlott le. A XIII. században 
új helységnevek tûnnek fel az oklevelekben, 
mint például Bajót, Bársonyos, Neszmély, 
Szõny, Tardos, Tárkány és Tata. Annak elle-
nére, hogy e falvak népességét mindössze kb. 
50-200 fõ közé tehetjük, a vidék az akkori 
ország egyik legsûrûbben lakott területei 
közé tartozott, a nagy kiterjedésû erdõségek 
ellenére is.
A tatár támadás nem kímélte azonban 
e vidéket sem. 1242 telén a keleti támadók 
átkeltek a befagyott Dunán, s elpusztították 
Esztergom városát, a várat azonban hiába 
ostromolták. Ez az esemény a megye további 
életére is rányomta bélyegét, hisz IV. Béla 
a tatárok távoztával új székhelyét a jobban 
védhetõ budai várhegyen építteti fel. Ezután 
még látszik valami a vidék régi fényébõl, ám 
IV. Béla halálával a város egyértelmûen az 
érsekek kezébe kerül.
1301-ben itt koronázzák királlyá Károly 
Róbertet, ám Vencel cseh trónkövetelõ elõl 
hamarosan menekülnie kell, s csak 1307-ben 
tud visszatérni. Ekkor már szembe kell néznie 
az ún. kiskirályokkal is, közülük is a legha-
talmasabbal, a terület egyik urával, Csák 
Mátéval, aki 1313-ban a várat is elfoglalja. 
1403-ban a közben lerombolt és újjáépített 
várat már Zsigmond ostromolta az ellene 
fordult esztergomi érsek miatt. A Hunyadiak 
híve, Vitéz János és Bakócz Tamás érsekek 
alatt az esztergomi udvar híres tudósok, 
mûvészek lakhelye volt.
Az 1526-os mohácsi vereség itt is érez-
tette hatását, ám a csata után az idáig por-
tyázó törököktõl a várat az õrség megvédte 
(ha a várparancsnok el is menekült). A terület 
ezután a két király, Szapolyai János és I. Fer-
dinánd elkövetkezõ harcainak lett gyakori 
színtere. Ez meg is hozta az eredményt; kb. 
50 falu és település tûnt el örökre. Ezt követik 
a török háborúk, melynek egyik fontos – s 
nemcsak hadtörténeti szempontból érdekes 
– eseménye az 1594-es esztergomi ostrom, 
hisz itt esett el a Balassi Bálint is. A török kor-
szaknak a megyében a Tátnál aratott fényes 
magyar gyõzelem vetett véget 1685-ben. A 
népesség növekedése nagyon lassan indult 
meg, s még ekkor is visszavetették például a 
Rákóczi szabadságharc hadjárásai.
Esztergom végül császári kézre került 
és 1708-ban I. Józseftõl visszakapta szabad 
királyi városi jogait. Béke köszöntött a vi-
dékre, ám ekkor már csak kb. 35000-40000 
ember élt a megyében. Megindultak hát a 
telepítések, melynek következtében fõként 
németeket és szlovákokat hoztak a térségbe. 
Ettõl kezdve gyorsan nõtt a mezõgazdaság 
és az ipar termelékenysége. Jellemzõ a térség 
kistelepüléseire, hogy a kis méretû mûvelhetõ 
mezõgazdasági terület mellett más – ipari 
jellegû – tevékenységgel is foglalkoztak. Pi-
lisszentléleken például üveghuta mûködött, 
Kesztölcön fakitermelés folyt, Süttõn és Tar-
doson pedig mészkõkitermeléssel foglalkoz-
tak. 1781-ben indult meg pár elvetélt kísérlet 
után a komolyabb bányászati tevékenység, 
mégpedig Csolnokon, ahol ettõl kezdve 
egyre emelkedik a szénbányászat jelentõsége. 
A napóleoni háborúk gabonakonjunktúráját 
itt is kihasználták; növelték a földek méretét, 
keményebben követelték a robotot, a hosz-
szú fuvart. Az események 1809-ben érték 
el közvetlenül a megyét, ugyanis a franciák 
gyõri – a magyar nemesi felkelés felett ara-
tott – gyõzelme után a császáriak Komáro-
mot erõsítették meg a további védekezés 
érdekében, ami természetesen hatással volt 
a szomszédos Esztergom vármegyére is. A 
háború után, 1822-ben indult meg a korszak 
legnagyobb volumenû magyar építkezése, a 
ma is álló Bazilika építése.
Ezután következik a reformkor, ami 
Esztergom vármegye életét is befolyásolta. 
1831-ben egy küldöttség a magyar nyelv 
ápolásának ügyében fordul a Magyar Tudós 
Társasághoz, ám mégsem sorolható az igazán 
nagy reformmegyék sorába, a jelentõs egyhá-
zi befolyás és a nagyszámú szlovák és német 
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lakosság miatt. Ekkoriban lendült fel újra a 
kézmûvesipar, bár csak céhes keretek között. 
A hiteléletet ekkoriban az 1845-ben alakult 
Esztergomi Takarékpénztár biztosította. A 
szabadságharcból becsületesen kivette ré-
szét a megye; az elsõk közt alakult meg az 
esztergomi nemzetõrség, s 1600 honvédet 
állítottak ki Jellaæiè támadásakor. A szintén 
a térségbe tartozó Komárom vára pedig 
még a szabadságharc bukása után is sokáig 
tartotta magát Klapka György vezetésével. 
Itt megemlíthetõ az Esztergomból (is) be-
sorozott honvédek szerepe, akik hõsies tet-
teikkel bátor várvédõkként írták be magukat 
a történelembe. A szabadságharc után ismét 
nõtt a megye gazdasági jelentõsége; fõleg a 
juh-, és lótenyésztés erõsödött. Az elõbbibõl 
az 1860-as években közel 100000 darabot 
tartottak, az utóbbiban nagy szerepet ját-
szott a bábolnai és a szintén térségbe tartozó 
kisbéri katonai ménes (ez utóbbi ugyan a 
hajdani Komárom vármegye területén talál-
ható, ám mindenképpen meg kell említeni, 
hisz a két ménes között nagy összhang és 
együttmûködés alakult ki, fõleg a nemesítés 
ügyében). A megye teljes mûvelhetõ területe 
ekkoriban 326000 hold volt, ennek negyede 
az Esterházyak kezén volt. A megyében ek-
kortájt kb. 5000 iparos dolgozott. Erõsödött 
a gyáripar is; Majkon pokrócgyár, Ászá-
ron és Esztergomban ecetgyár mûködött. 
1856-ban felszentelték a Bazilikát, melynél 
Liszt Ferenc személyesen vezényelte az ezen 
alkalomra komponált „Esztergomi misé”-t. 
A dualizmus korában megerõsödött a szén-
bányászat, elsõsorban Csol nok, Mogyorós, 
Nyergesújfalu, Tokod em l íthetõ meg, melyek 
együttes éves termelése 1889-ben elérte a 
100000 tonnát. Kialakult a késõbb jelentõssé 
váló építõanyag-ipar és az élelmiszeripar 
is. Híres például a gróf Esterházy-féle tatai 
pezsgõgyár. Az 1910-es felmérés szerint a 
61460 keresõbõl 45,9% mezõgazdasággal, 
19,3% iparral, 12,7% bányászattal foglalko-
zott. A bányászatból élõk magas száma miatt 
itt erõs befolyása volt az ekkoriban alakuló 
Szociáldemokrata Pártnak, majd az I. világ-
háború vége felé felerõsödtek a munkásmoz-
galmak is. Az 1920-as trianoni békeszerzõdés 
véglegesítette a hajdani Komárom és Eszter-
gom vármegyék szétesését.3
Ezután a térség történetét nagyrészt a 
bányászmozgalmak befolyásolták, mindig 
az aktuális történelmi korszakhoz alakítva 
tevékenységüket. Ezt részletezni nem áll 
rendelkezésre elegendõ hely, ám a vidék élete 
ettõl kezdve igen szorosan összekapcsolódik a 
bányászattal és a bányászokkal, ezt bizonyítja 
a tiszteletükre emelt sok szobor és emlékmû. 
Azt viszont mindenképpen meg kell említeni, 
hogy a térség a szocialista korszakban nagy 
méretû – kissé erõltetett – fejlõdésen és fej-
lesztésen esett át; köszönhetõen annak, hogy 
akkoriban a bányászat igen nagy szerephez 
jutott, s a környék bányászait példaként ál-
lították más munkások elé. A rendszerváltás 
óta is folyik még bányászat, ám jóval kisebb 
jelentõséggel, mint elõtte, így végre hangsúly 
fektethetõ olyan gazdasági ágazatokra is, me-
lyek jobban illenek a vidék adottságaihoz.
Ma a megye területe 2250 km². A tri-
anoni békeszerzõdés elõtt ez a szám 1077 
km² volt, ám mint a cikk elején utaltam rá, a 
méret sok változáson esett át, a legnagyobb 
természetesen az 1920-as elcsatolás volt. 
Ekkor ugyanis Esztergom megye területébõl 
545 km²-t elcsatoltak az éppen alakuló Cseh-
szlovákiához, s csak 532 km²-t hagytak meg 
a magyar államnak. 1919 januárjában a cseh-
szlovák légió csapatai megszállták a Duna 
bal partján fekvõ Komáromot és Párkányt. 
Esztergom vármegye munkástanácsa és di-
rektóriuma a megyeszékhelyen, Komárom 
vármegye direktóriuma pedig a jobb parti 
Komárom-Újvárosban, a mai Komáromban 
alakult meg. Késõbb Szõnybe és Tatára tették 
át székhelyüket. A trianoni döntést követõen 
a bal parti részeket a Cseh-Szlovák Köztár-
sasághoz csatolták. Magyarország részeként 
csupán a korábbi Komárom vármegye 44 
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községe és a korábbi Esztergom vármegye 22 
települése maradt meg. Az ezt követõ közigaz-
gatási átszervezéseknek – cson ka vármegyék 
egyesítési programja – köszönhetõen alakult 
ki a mai területe. A sok változás ellenére a 
térség megõrizte hajdani jellegét, s megma-
radt Magyarország egyik legszebb történelmi 
vidékének. Ha arra járunk, azonnal megérint 
minket a vidék történelmi hangulata, a lankák 
és hegyek közt kirándulva pedig kedvünkre 
barangolhatunk a mûemlékek és várromok 
között.
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A MásodIK vIlágháBorúBAn elpusztított MárIA vAlérIA-híd – A folyAM Két oldAlán élôK összetArtozás-tudA-
tánAK jelKépe – esztergoM és párKánynánA Között 2001 szepteMBeréBen épült újjá fotó nAgy tAMás
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Hajdani vármegyéink
esztergoM várMegye térKépe A KogutovIcz-féle AtlAszBAn
